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Профессор СТРЁЛЮК Марьян Иванович
25 августа 2000 г. на 63-м году жизни после непродолжительной тя­
желой болезни скончался проректор по научной работе Белорусской 
государственной политехнической академии, главный редактор журнала 
«Энергетика — Известия высших учебных заведений и энергетических 
объединений СНГ», заслуженный деятель науки Республики Беларусь, 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профес­
сор Марьян Иванович Стрелюк. Ушел из жизни известный ученый в 
области электроэнергетики, талантливый воспитатель научных и инже­
нерных кадров.
Марьян Иванович родился в Лидском районе Гродненской области в 
белорусской крестьянской семье. После окончания БПИ работал на По­
лоцкой ТЭЦ-2 мастером электролаборатории. В 1963 г. поступил в ас­
пирантуру при кафедре «Электрические станции» БПИ. С этих пор его 
жизненный путь бьш неразрывно связан с политехническим институтом. 
После окончания аспирантуры М. И. Стрелюк работал ассистентом, 
старшим преподавателем, заведующим кафедрой «Электрические стан­
ции», деканом энергетического факультета, а с 1988 г. — проректором 
по научной работе и главным редактором журнала «Энергетика — Из­
вестия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ».
Профессор М. И. Стрелюк являлся известным специалистом в 
области электроэнергетики. В 1966 г. он защитил кандидатскую, а в 
1985 г. — докторскую диссертацию по специальности «Электрические 
станции, сети и системы и управление ими». Основные научные работы 
относятся к области теории и практики исследования электродинамиче­
ской стойкости токоведущих конструкций. Им разработаны теория и 
методы расчета электродинамических усилий в пространственных токо­
ведущих системах произвольной конфигурации на основе векторно­
параметрического представления проводников. Они щироко использу­
ются в Беларуси, России, Южной Корее и других странах при проекти­
ровании токоведущих конструкций с сокращенными габаритами, обла­
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дающих повышенной надежностью и более низкой стоимостью по срав­
нению с существующими типовыми установками.
М. И. Стрелюк являлся автором более 120 научных трудов, опубли­
кованных в отечественных и зарубежных научно-технических журналах 
и изданиях, в том числе в материалах докладов международной конфе­
ренции по большим электрическим системам (СИГРЭ). Он внес боль­
шой вклад в подготовку научных кадров — энергетиков для республики 
и региона, им подготовлено 10 кандидатов и один доктор технических 
наук. Марьян Иванович являлся председателем специализированного 
совета по присуждению ученых степеней, заместителем председателя 
фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь.
Профессор М. И. Стрелюк был талантливым педагогом и лектором, 
внес большой вклад в совершенствование методики преподавания спе­
циальных электротехнических дисциплин. Под его руководством и при 
его активном участии в БГПА была организована подготовка ин- 
женеров-электриков по специальности «Автоматизация и управление 
энергетическими процессамй». Он был руководителем более 30 научно- 
исследовательских проектов и программ, являлся научным руководите­
лем первой межвузовской программы фундаментальных исследований 
по энергетике «Приоритет». Реализация им новых подходов к организа­
ции и постановке научно-исследовательской работы позволила ученым 
БГПА выйти со своими разработками на мировые рынки Европы, Аме­
рики и Азии. За заслуги в развитии и совершенствовании научно- 
исследовательских работ в БГПА профессору М. И. Стрелюку в 1999 г. 
было присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь.
Марьян Иванович Стрелюк обладал прекрасными человеческими ка­
чествами, был скромным и доброжелательным, чутким и внимательным 
к людям, пользовался заслуженной любовью и уважением всех, кто ра­
ботал с ним. Светлая память о Марьяне Ивановиче Стрелюке, опытном 
педагоге, талантливом ученом и душевном, любящем жизнь человеке, 
навсегда сохранится в сердцах его учеников, соратников и коллег.
